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RESUMO 
 
Este trabalho busca descrever as atividades de extensão desenvolvidas pelo Clube 
de Astronomia – Tycho Brahe do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú. 
Serão descritas atividades como a capacitação dos integrantes para a 
manutenção/operação básica de telescópios e seções observacionais de astros, a 
construção de uma luneta caseira, a elaboração de calendários astronômicos, a 
logotipo criada e a participação do clube no evento nacional Nasa Science Days. 
Neste ano cerca de 68 visitantes passaram pelas seções observacionais. Todas as 
atividades que vem sendo desenvolvidas pelo grupo foram publicadas na página do 
Facebook. 
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ABSTRACT 
 
This work seeks to describe the activities developed by the Astronomy Club - Tycho 
Brahe of Federal Catarinense Institute Campus Camboriu. It will be described 
activities such as training of the members for the basic operation/maintenance of 
telescopes and observational section of stars, the construction of a homemade 
lunette, the elaboration of astronomical calendars, the logo created and the club 
participation on the nacional event Nasa Science Days. This year about 68 visitors 
passed by the observational sections. All the activities that has been developed by 
the group were published in Facebook page. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
O Clube de Astronomia – Tycho Brahe (CATB) iniciou suas atividades no 
ano de 2011 com o objetivo de propiciar observações do céu com o uso de um 
telescópio. No ano de 2018, CATB objetivou executar as atividades descritas no 
projeto submetido e aprovado pelo edital nº 049/GDG/IFC-CAM/2017, tais como a 
  
divulgação de observações astronômicas para a comunidade interna e externa do 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú (IFC-Cam), a capacitação de 
alunos do grupo na manutenção do telescópio, limpeza e alinhamento óptico, na 
utilização e manuseio do telescópio durante as sessões e em 
temas/assuntos/softwares relacionados a astronomia e observações do céu.  
A Figura 1 mostra o telescópio Schmidt-Cassegrain com a descrição de 
suas partes. O referido telescópio contém um receptor GPS (Sistema de Posiciona-
mento Global) e um espelho primário de 8 polegadas de diâmetro, adquirido pelo 
IFC-Camboriú em 2009. 
 
Figura 1 - Telescópio adquirido pelo IFC-Cam e algumas de suas partes nomeadas. Fonte: Adaptado 
de CELESTRON (2009). 
Atualmente o CATB é composto por 4 integrantes (1 professor e 3 estu-
dantes), e tem como principal objetivo ofertar observações astronômicas para a co-
munidade, em parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET) do IFC-Cam. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Todos os anos a limpeza de lentes e espelhos do telescópio, bem como 
a sua manutenção básica é realizada para garantir qualidade nas imagens observa-
das, permitindo uma maior vida útil do equipamento. Para utilizar a parte eletrônica 
do telescópio, um conjunto de baterias de nobreaks (reaproveitadas) é testado peri-
odicamente para saber se existe a necessidade de alguma substituição. 
  
Em parceria com o PET, construiu-se uma luneta caseira com base no 
vídeo “Como fazer uma luneta caseira de PVC” (MUNDO, 2016), a qual foi utilizada 
nas observações noturnas. Também, criaram-se calendários astronômicos a partir 
do software Stellarium (STELLARIUM, 2018). Esses calendários possibilitam o pú-
blico saber quais astros podem ser visualizados durante as observações astronômi-
cas de quintas-feiras. Ainda em 2018, criou-se um logotipo para CATB. 
As atividades de observação com o telescópio e a luneta ocorrem nas 
quintas-feiras das 19 às 21h, onde são realizadas sessões observacionais em par-
ceria com o PET. Antes de iniciar as observações astronômicas verifica-se, com um 
termo-higrômetro, se a umidade relativa do ar (URA) está baixa e se há poucas nu-
vens. O telescópio é montado entre os blocos F e J do IFC-Cam, às 18:30 h, onde 
inicia-se um procedimento de alinhamento do tipo “três estrelas”, que permite ao te-
lescópio encontrar objetos catalogados (estrelas, planetas, etc) de maneira automa-
tizada. Não ocorrem observações astronômicas com chuva, nuvens e/ou alta URA. 
As atividades do CATB são regularmente divulgadas na página do Face-
book e nos meios de comunicação institucionais (sites). Como indicador do público 
alcançado nas observações, utilizou-se um livro ata que os visitantes assinam. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Como resultado das atividades realizadas pelo CATB em anos anteriores, 
em 2018 o CATB foi convidado a participar do evento nacional Nasa Science Days, 
que ocorreu durante os dias 03 e 04 de março. O evento tem o foco de aproximar a 
educação e o interesse nas áreas de exatas na vida de jovens e crianças de uma 
maneira interativa. Lá o CATB teve a oportunidade de apresentar o telescópio e 
divulgar as observações para a comunidade local, recebendo um retorno muito 
positivo, pois foi notado um grande interesse das pessoas que compareceram. 
Na imagem (A) da Figura 2 é mostrado um dos calendários astronômicos 
típicos produzidos pelo CATB e que estão à disposição da comunidade para que a 
mesma participe das sessões que mais lhe interesse. Os calendários estão disponí-
veis na página do Facebook (https://facebook.com/clubetychobrahe). 
  
.  
Figura 2 - Calendário astronômico típico (A) e logotipo (B). Fonte: Os autores. 
A imagem (B) da Figura 2 mostra a logotipo do CATB que foi desenvolvida 
num software de edição de imagens, utilizando de ferramentas básicas como elipses  
e curvatura de texto. A logotipo é o identificador da página do CATB no Facebook. 
A Figura 3 mostra a realização de sessões observacionais noturnas (A e 
B) e os materiais utilizados durante as mesmas (C), e a seção diurna (D) realizada 
durante o evento Nasa Science Days. 
 
Figura 3 - Em (A) e (B) visita de turmas de cursos superiores do IFC-Cam. Em (B) evidencia-se o 
protetor de umidade caseiro. Em (C): 1 - Termo higrômetro, 2 -  Livro ata e 3 - Conjunto de baterias. 
Em (D) participação no evento Nasa Science Days e visitante usando a luneta. Fonte: Autores. 
Em sessões observacionais sem o uso do protetor de umidade caseiro 
(C), verificava-se que, caso a URA estivesse elevada (85%), ocorreria condensação 
de água na lente corretora e em toda a estrutura do telescópio, ocasião em que a 
atividade era encerrada para preservar a integridade do equipamento. Foi construído 
um protetor de umidade caseiro que impediu a condensação de água na lente 
corretora Schmidt, mesmo que a URA estivesse próxima de 90%, possibilitando-se 
  
assim mais tempo e mais sessões observacionais ao longo do ano. 
A Tabela 1 relaciona o número de visitantes e a cidade onde residem 
(obtidos do livro ata). Observa-se que no ano de 2017 houveram 147 visitantes e em 
2018 68 visitantes (não incluindo o Nasa Science Days) (até 07/2018). De 2016 a 
2018 o projeto recebeu aproximadamente 800 visitantes. 
Tabela 1 – Relação do número de visitantes e as cidades onde residem. 
Data Balneário Camboriú Camboriú Outras Não Informado 
04/2016 a 09/2016 35 81 15 25 
03/2017 a 06/2017 38 88 3 18 
03/2018 a 06/2018 10 50 7 1 
03 e 04/03/18 (Nasa Science Days) 225 55 134 9 
Total por cidade 308 274 159 53 
Fonte: autores. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É fundamental no estudo da astronomia, o conhecimento sobre os astros 
e de todo o universo que estamos envoltos. O interesse por essa ciência cresce a 
cada dia, e temas relacionados à Astronomia e a Física sempre foram assuntos 
desafiadores. 
Os integrantes do CATB renovam-se periodicamente, pois o seu objetivo 
fundamental é manter em atividade as observações astronômicas. O grupo também 
possui o interesse de participar de mais eventos na comunidade do entorno, assim 
como ocorreu no Nasa Science Days. 
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